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 Kehamilan, perslinan, nifas, bayi baru lahir, dan pan pemilihan alat kontrasepsi 
merupakan proses fisiologis dan berkrsinambungan. Pemeriksaan dan pengawasan secara 
komprehensif sejak masa kehamilan mutlak dilakukan. Namun pada kenyataanya pelayanan 
antenatal belum dilakukan secara komprehensif. Mortalitas dan morbiditas wanita hamil dan 
bersalin adalah masalah besar di Negara berkembang terutama di Indonesia.  
 Tujuan asuhan kebidanan memberikan asuhan kebidanan secara Contiunity Of Care pada 
ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana dengan menggunakan 
pendekatan manajemen kebidanan dan dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP. Metode 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Pemberian asuhan kebidanan pada Ny A G2P10001 usia 32 tahun di mulai dari kehamilan 38 
minggu 3 hari, dilaksanakan mulai tanggal 7 Mei 2019-19 Juni 2019, di temukan bahwa ibu 
termasuk kehamilan resiko rendah, kunjungan ANC diakukan satu kali pada tanggal 7 Mei 2019 
dan ibu mengeluh cepat lelah serta sesak nafas. Sudah di lakuan asuhan sesuai dengan masalah. 
Ibu melahirkan pada usia 39 minggu berlangsung normal, pda tanggal 14 Mei 2019 pukul 21.00 
WIB bayii lahir spontan di tolong oleh bidan, menangis kuat,gerakan aktif, tonus otot kuat, jenis 
kelamin perempuan, langsungg di lakukan IMD, berat lahir 3300 gram, panjang badan 50 cm, 
plasenta lahir spontan lengkap, terdapat luka jahitan derajat satu di jahit jelujur dan subcutis. Kala 
III dan kala IV berjalan dengan normal. Bayi mendapat saleb mata  dan vitamin K setelah lahir, 
mendapat imunisasi HB0 pada jam kedua setelah lahir. Masa nifas di lakukan kunjungan sebanyak 
3 kali, laktasi, involusi, dan lochea normal. Pada kunjungan pertama 11 jam postpartum ibu 
mengeluh nyeri luka jahitan, pada kunjungan kedua hati ke 7 postpartum ibu mengeluh terdapat 
bendungan ASI, pada kunjungan ketiga hari ke 28 postpartum ibu tidak ada keluhan. Ibu 
menggunakan KB suntik 3 bulan karena ibu merupakan kelompok resiko rendah, persalinan 
normal, nifas normal, neonates normal.  
 Asuhan kebidanan secara Continuity Of Care pada Ny A dari mulai kehamilan, 
persalinan, bayi baru lahir, nifas serta pelayanan KB suntik 3 bulan sudah di lakukan. Keluhan 
yang di rasakan dapat tertangani dengan baik. 
Harapan dengan adanya asuhan kebidanan ini dapat mempertahankan asuhan kebidanan secara 
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